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Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang menjadi masalah kesehatan 
di dunia. Setiap penderita Tuberkulosis paru aktif dapat menularkan kuman kepada 5 – 10 
orang disekitarnya khususnya anak-anak. Sehingga bila prevalensi Tuberkulosis dewasa 
tinggi, Tuberkulosis anak akan tinggi pula. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan 
karakteristik penderita Tuberkulosis anak umur 1 – 5 tahun yang berobat di BKPM Wilayah 
Semarang. Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi penelitian 46 anak, usia 1 - 5 
tahun berobat pada bulan Oktober 2011 – Maret 2012. Teknik pemilihan sampel dengan total 
sampling. Setelah ke lapangan, total sampel yang ditemukan sebesar 36. Hasilnya sebagian 
besar penderita laki-laki (53%) dengan status gizi baik (72%) dan seluruhnya mendapatkan 
imunisasi BCG (100%). Untuk karakteristik rumah, sebanyak 50% mempunyai rumah yang 
sudah permanen, kondisi ventilasi rumah yang cukup 78%, tingkat pencahayaan yang baik 
sebanyak 75%, kelembaban yang baik sebesar 75%, dan kepadatan hunian kamar yang padat 
sebanyak 67%. Sedangkan 52% penderita memiliki riwayat kontak dengan penderita 
Tuberkulosis dewasa serumah. Sebesar 61% penderita tidak bekerja atau sebagai ibu rumah 
tangga, berpendidikan rendah sebesar 67% dan pengetahuan yang kurang tentang 
Tuberkulosis anak sebesar (58%). Sebagian besar sebanyak 69% orang tua penderita 
mempunyai penghasilan yang cukup. Saran bagi keluarga responden supaya merubah 
kebiasaan dan perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. 
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